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 چکیده:
 در علوم پزشکی احکام ویژه ای وجود دارد تا شاغلین حرفه های پزشکی با بهره مندی از آن بتواند در عین حال که به درمان و مراقبت جسمیمقدمه: 
 رعیش بیماران مبادرت می ورزند، پاسخگوی مسئولیت شرعی و قانونی خود نیز باشند. این تحقیق با هدف بررسی آگاهی دانشجویان پرستاری با احکام
 و قانونی حیطه پرستاری انجام شده است. 
نفر از دانشجویان پرستاری در اردبیل انجام پذیرفت. واحدهای پژوهش به  73مقطعی است که بر روی  -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی روش کار:
رامون احکام شرعی و قانونی بود. اطلاعات روش نمونه گیری در دسترس وارد پژوهش شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته پی
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  17نسخه  SSPSبدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار 
مد. به دست آ 14/22± 9/74بود. در پژوهش حاضر میانگین کلی آگاهی دانشجویان در تمام حیطه ها 72/49± 9/09میانگین سنی نمونه ها  یافته ها:
و کمترین آگاهی پیرامون احکام شرعی در حیطه آموزش (  درصد 10/37آگاهی خوب؛ بیشترین میزان آگاهی در زمینه احکام مرتبط با مسائل جنسی (
 درصدبود.  09/92پرستاری 
وی ود؛ زمینه ایجاد سؤالاتی را از سدر شرایط خاص بیماران هنگام دریافت خدمات پرستاری و نوع خدمات درمانی که به آنها ارائه می ش نتیجه گیری:
ائه دهندگان مددجویان پیرامون احکام شرعی آن خدمات فراهم می کند، این امر لزوم آگاهی از احکام بهداشت و درمان را برای پرستاران که به عنوان ار
احکام شرعی و قانونی توجه به امر آموزش در این مورد  اصلی این خدمات درمانی هستند را بیان می کند. با توجه به کمبود آگاهی دانشجویان در زمینه
 واجب و ضروری است. تا در نتیجه آموزش میزان رضایت مندی پرستاران و بیماران افزایش یابد.
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